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Stellingen 
 
1. Although fibrinogen is (one of the first) clotting factors to drop below a critical level during 
hemodilution, fibrinogen concentrate should be administered only carefully (dit 
proefschrift). 
2. Hemodilution is the most important trigger of coagulopathy in cardiac surgery (dit 
proefschrift). 
3. Even in patients that endure severe blood loss during cardiac surgery, a hypercoagulable 
state can develop after surgery (dit proefschrift). 
4. Not using the combination of platelet aggregation inhibitors acetylsalicylic acid and 
clopidogrel the day before cardiothoracic surgery reduces the need for platelet 
transfusions (dit proefschrift). 
 
5. The use of any drug that potentiates hemostasis inevitably carries a risk of thrombosis, 
particularly in patients with atherosclerosis or risk factors for thrombosis (Mannucci P.M. 
N Engl J. 2007;356:2301-11). 
6. Cardiac surgeons and anesthesiologist are not hematologist (Edmunds L.H. Ann Thorac 
Surg 2008/;85:1153-4) and therefore should not hesitate to consult a hematologist during  
complex cardiac surgery with associated coagulopathy.  
7. ‘First and foremost is the need for those who order transfusions to do so mindfully, rather 
than automatically, in response to a given pathophysiologic trigger’ (HardyJF. Ann Thorac 
Surg 1996;62:1935-43). 
8. The use of point of care evaluation (e.g. thrombelastography (TEG) or rotational 
thromobelastometry (ROTEM)) might provide a faster and more complete insight in the 
balance between a bleeding tendency and a hypercoagulable state (ESC/EACTS 
guidelines on myocardial revascularization. Kolh P. et al. Eur J Cardiothorac Surg. 
2014;46:517-92). 
 
9. In de moderne geneeskunde worden lichaam en geest van elkaar gescheiden, iets wat 
niet met het leven verenigbaar is. 
10. Democratie is de dictatuur van de meerderheid. 
11. ‘Elke tijd stelt zijn eigen vragen, dat betekent ook dat onderzoek nooit is afgelopen’(Prof. 
dr. Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis, Bosch Research and Conservation 
Project). 
12. Kennis gaat pas leven als je ’t deelt. 
 
